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Паливні насоси призначені для подачі палива в циліндри дизельного двигуна під 
певним тиском і в певний момент циклу, точно відміряних порцій палива, що 
відповідають даному навантаженні яка додається до колінчастого валу. За способом 
вприскування палива, розрізняють насоси безпосередньої дії та з акумуляторним 
вприскуванням. 
Передбачено наступні основні параметри паливних насосів: годинна або середня 
циклова подача паливного насоса (секції паливного насоса) за частоти обертання, що 
відповідає номінальній потужності, за максимальної частоти обертання холостого ходу, 
а для тракторних дизельних двигунів, за частоті обертання, яка відповідає пуску 
двигуна; початок впорскування палива залежно від кута повороту кулачкового вала; 
частота обертання, яка відповідає початку дії регулятора; частота обертання, яка 
відповідає автоматичному виключенню подачі палива регулятором; діаметр і хід 
плунжера, а також габаритні та приєднувальні розміри паливних насосів. 
Таблиця 1 – Класифікація паливних насосів. 
Класифікаційна ознака Виконання 
Тип паливного насоса: 
I 
ІІ 
 
З власним кулачковим валом 
Без власного кулачкового вала 
Конструктивне виконання  Рядний; V-подібний; розподільний; 
опозитний; односекційний; комбінований 
Число секцій 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16 і більше 
Тип кулачкового механізму Із зовнішнім профілем кулачка; з 
торцевим профілем кулачка; з внутрішнім 
профілем кулачка; з симетричним 
профілем кулачка; з несиметричним 
профілем кулачка 
Розташування осі плунжера-золотника  Перпендикулярне; співвісне; паралельне 
Тип регулятора частоти обертання для 
автотракторних дизелів 
Механічний; гідравлічний; пневматичний; 
електричний 
Вид регулятора частоти обертання для 
автотракторних дизелів 
Однорежимний; дворежимний; три-
режимний; всережимний; спеціальний  
Спосіб мащення паливного насоса Автономний; централізований  
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